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ARAHAN KEPADA CALON :
INSTRUCTION TO CANDIDATES :
Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi DUA PULUH (20) mukasurat
termasuk lampiran dan LIMA (5) soalan sebelum anda memulakan peperiksaan'
Please ensure that this paper contains TWENTY (201 printed pages including attachment and
FIVE (5) questions before you begin examination.
Jawab EMPAT (4) soalan. Soalan nombor 1, 2 dan 3 mesti dijawab. Sila pilih salah
satu soalan nombor 4 atau 5.
Answer FOUR (4 the questions. Question number 1, 2 and 3 must be answered'
Please choose one question nuntber 4 or 5.
Soalan boleh dijawab dalam Bahasa Inggeris kecuali satu soalan mestilah dijawab
dalam Bahasa Malaysia.
The question cail be answerecl in English bul one question must be ansawered in
Bahasa Malaysia,
Setiap soalan mestilah dimulakan pada rnukasurat yang baru.
Each questions must beginfrom a new page.
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1. (a) Sila senaraikan enam langkah dalam merekabentuk pengawal (hukum
kawalan) untuk sistem kawalan atrtomatik penerbangan.
Please. list down srx s/eps in designing the controller (control law) for
an automatic 
.fi tght contr*l systetn.
(10 markahlmarks)
(b) Senaraikan 3 jenis sistein kawalan aut*nlatik?
List 3 kinds of autoweatic/light contral s;.stem?
(10 markahlmarks)
(c) Sebutkan jenis-jenis rnod panclu autorrratik bagi pesawat udara dan
fungsi-fungsinya.
Mention the autapilat mottes 
^for airwafi anC their Junctions.
{10 mankahlmarks)
(d) Siia berikan enipat jenis persarnail:r ynii€t rl.lsnibentui( persamaan tidak
linear gerak pesa wat <ian f,ungsi -fiuigsiri.'a.
Please give fuur equutians which forrn tlx: nonlinear equations oJ"
motion of the aircraft and, their.fuilctions.
(10 markahlmarks)
(e) Mengapakah kita perlu menentukan keadaan nnantap penerbangan trim
sebelum rnemulakan proses lelurus dan siniulasi penerbangan.
Wy do we need to determine a stefidy*-state, trimmed flight condition
before starting the linearization proces$ andflight simulation.
(10 merkahlmarlw)
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(0 Sila tuliskan model lehirus gerak pesawat rnembujur dalam bentuk
perwakilan keadaan ruang.
Please vrite the linear model for ir:1ngitudircsl motion in the form of
state space rept'e s ni{aiion.
(10 markahlmarks)
G) Apakah perbezaan di ailtera o'$horT prrio,J ii:liode" dan "phugoid mode"?
FVhat are the difJbr"ences hetweeen sltot't period molphugoid modes?
(10 markahlmorks)
(h) Tuliskan fungsi pindah yang tnsnggalttbarkan
Wr it e t he uppr oximat e d tr an s{e r 
.f imcti an de s u i b ing
(i) sambutan kadar anggul diseb,abkan aleh pesongan sudut
elevator
the response of pitaie rtttlt ii:ue io the eievator deJlection
(iD samrbutan hai.aju nda:a O, w6;;bl"ali nrleh keeludukan "thxottle"
the response af airspeed due t* tltt ic';er tlrrottle
(10 markahlmorks)
(i) Sila lukiskan gambarajah aliran isyarat (SFD) bagi tempoh mod "short
period" yang dipemudahkan.
Please draw the sig;naltlow diagram 6FD) af simplified Short period-
mode.
(10 marknhlmark)
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C) Sila lukiskan gambarajatr aliran isyarat (SFD) bagi modJphygoid'yang
dipemudahkan.
Please drcw the. sigtal 
-flow diagram (SF'D) of simplfied phygoid -
mode,
(trO markahlmarks)
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2. Pesawat penumpang jenis A 300 sedang rnembuat penerbangan di dalam
keadaan atnosfera tidak terganggu ( udara tenang dan tiada angin). Keadaan
penerbangatr yang pegun dan secara simetri diberi seperti berikut:
A passenger airffaft of fipe a 300 is perfurming level flight in the
undisturbed atmesphere (still 6ir , no wfud). The stationary, symnletricalflight
condition is given below
Jisim pesawat m =- 140,00t).00 kg
Kelajuan Angin V: 120 m/s
Kedudukan pusat graviti {Xs- t",.25):0.05
Kedudukan menegak tuiahan eniin 2,, '-- 2.65 m
Sudut condong erqiin o = 2-.2 degree
Mass of the airuaft tn: !'10,004.A0 kg
Airspeed V -- 120 m/s
Position of the ctnt:re of gravity (Xs- tJ'25) : 0-05
l'ertical positi<trc ttf engine thrust Z o, : 2.65 m
The Inclination angle tf engine o : 2'2 clegree
Selepas mendapatkan persarnaim gerakan tiagi penerbangan secara membujur
dan penentuan kearjaan mantap penerbzurgan trim., <lata penerbangan dalam
keadaan ini diberi seperli yang beriktrt:
After settittg up equatiotr of mafionfor longirudinallligkt and determining the
stearfy-state trirnrned.ftight aanCitiow. the data c$'tlmt trirn flight condition is
provideci as follow,r:
C r.o = 0.74
Co.o = 0'045
C^.0 = -0'0182
C o.o = 0.0455(thrustcoefficiew)
ir.r=-0.0068=0.390
-5-
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(a) Kira terbitan dimensi aerodinamik yang berikut
]l[ orM orM,rZorZurX orX u
C al e ul at e t he fol I ow ing di me ns i inml a er o dynami c de r iv at iv e s :
MorM orhf ,rz"rzurx nrxu
(100 markahlmarks)
(b) Tentukanterbitandimensikaw'al.rEn.1''mrgi:erikut:
M 
,,rM r rZ rrZ.t rX ,o X I
Determine the jitlla w ing ditnensi ttfial mntrol derivutives :
M 
,rM f ,Z rrZ , ,X ,,,X f
(100 markahlmarks)
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3. Sila nyatakan persamaan lel'rrus gerak penerbangan membujur
Represent the linear etguation of rnationfor longitudinal/light
(a) dalam benhrk perwakilan keatlaan nmng X= 4X+ B-A
infomn of the state -'spnoe represerttation X = AX.+ E
(b) gambarajah blok isyarat
signal diagram black
(100 markahlmarkl
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4. Berdasarkan persamaan hampir bagi mod kalaan pendek, tentukan yang
berikut:
Based on the approximate equatianfor short-pe,*iod mode, determine the
following:
(a) tungsi pind:ah Jro
the transfer Jwrction fno
(h) rectraman ( d*frekuensi tatlii rao kalaan pendek
the damping { and naturalfiequen:y flrof short period
(c) ciri-ciri ar.rnalan dan akhiran kepegunrrn q yang disebabkan oleh input
langkah ry.
initial 
- 
and stationary char^eteristics af q due t0 step input of Q
(100 markahlmarks)
-8-
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5. Berdasarkan persamaan terdekat untuk mod phugoid, tentukan yang berikut:
Based on the approximate equation for phugoid mode, determine the
following:
(a) tuirgsi pindah f,,
the transfer function f",
(b) redaman ( d^frekuensi tabii ato modphugoid
the damping ( o"d naturalfrequency otrof phugoid mode
(c) ciri-ciri awalan dan akhiran kepegunan u yang disebabkan oleh input
langkah pengesetan pengawal imbang f
initial 
- 
and stationary characteristics of u due to step input of
throttle settingf
(100 markahlmarhs)
ooo(X)0ooo
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Auftriebsanstieg als Funktion der Machzahl(t-tR-stqc h9 Fuc.,cTroN CF Mncr.t-nrtruUK)
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